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บทบรรณาธิการ 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นวารสารวิชาการ
ระดบัชาติทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล TCI ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดัท าขึน้ปีละ 2 ฉบบัเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่
บทความทางวชิาการรายงานการวจิยับทวจิารณ์หรอืบทความอื่นๆซึง่เกีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมศกึษาโดยการสนับสนุน
จากคณาจารย์จากสาขาวชิาอุตสาหกรรมศกึษาคณะศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและคณาจารย์จาก
สถาบนัการศกึษาอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษารับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทาง
อุตสาหกรรมศกึษาสิง่แวดลอ้มศกึษาทีส่มัพนัธก์บัอุตสาหกรรมอาชวีศกึษาเทคนิคศกึษาการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยเีทคโนโลยทีางการศกึษาการจดัการทางอุตสาหกรรมเทคนิคทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยทีางอุตสาหกรรม 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษาฉบบันี้เป็นปีที่12 ฉบบัที ่ 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย
บทความวชิาการ 1 เรื่อง บทความวจิยัจ านวน 10 บทความ 
อนึ่งความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่น าเสนอในวารสารฉบับนี้เป็น
ความเหน็จากผูเ้ขยีนหรอืผูว้จิยักองบรรณาธกิารมหีน้าทีจ่ดัพมิพแ์ละเผยแพร่เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทางวชิาการ
แก่สงัคมเท่านัน้ 
กองบรรณาธกิารวารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบุคลากรทัง้ในสถานศกึษาและสถาน
ประกอบการตลอดจนผูส้นใจโดยทัว่ไปจะไดร้บัสาระประโยชน์จากวารสารฉบบันี้ 
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